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 Abstract 
 
I filmen Darwins mardröm skildras fiskeindustrin i Victoriasjön och dess 
kopplingar till illegal vapenhandel. Denna handel påverkas och möjliggörs av 
ekonomiska och politiska aktörers intressen, vilka har rötter som sträcker sig över 
staters gränser. Vi har, genom en kvalitativ textanalys, analyserat intervjuer i 
filmen och funnit att både regeringar, transnationella nätverk och företag gör 
ekonomiska förtjänster på vapenhandelns fortgående. Tillkortakommanden i de 
nationella och i de internationella lagar och förordningar som reglerar denna 
handel innefattar korruption och organiserad brottslighet. Enligt Mary Kaldor är 
termen nya krig användbar för att förklara och förstå de förändringar som på 
senare tid skett inom krigsföringen, vilka kan härledas till en ökande 
transnationell sammanbundenhet. Därför har vi använt oss av dessa teorier för att 
analysera vårt empiriska fall. Parter i de nya krigen är finansiellt beroende av 
transnationella nätverk och organiserad brottslighet, såsom vapenhandel. Alla 
inblandade parter måste ta ett större ansvar för att svagare stater inte ska utnyttjas.               
 
Nyckelord: Victoriasjön, vapenhandel, transnationella nätverk, nya krig, 
korruption.
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 1 Inledning 
1.1 Darwins mardröm 
Dokumentären Darwins mardröm filmades i Tanzania, Afrika år 2004. Filmen är 
producerad och filmad av den ambitiöse och ifrågasättande österrikiske 
journalisten Hubert Sauper. Målet med dokumentären är att belysa de problem 
som uppstått i samband med internationella företags inblandning i och 
övertagande av fiskeindustrin i Victoriasjön.  
Enorma mängder fisk exporteras varje dag från området till Europa. Den fisk 
som exporteras, nilabborren, inplanterades som ett vetenskapligt experiment i 
Victoriasjön under 60-talet. Nilabborren, vilken är en rovfisk, förökade sig 
lavinartat och har sedan dess satt stora delar av sjöns ekosystem ur balans. 
Tidigare utgjordes sjöns liv av en mångfald av fiskar som levde i symbios, vilket 
fick ett abrupt slut när nilabborren inplanterades. Detta har även medfört att 
lokalbefolkningen kring Victoriasjön förlorat en stor del av sitt tidigare levebröd 
och en viktig näringskälla. 
Befolkningen samt arbetare på fiskfabrikerna är bara en liten del av alla de 
som på olika vis påverkas av fiskeindustrin. De ryska piloterna som flyger fisken 
till Europa och vi européer, som köper, säljer och äter fisken är en annan del. Men 
det finns också en mörkare sida av dessa handelsförbindelser, vilken det inte talas 
lika högt om. Nämligen att flygplanen som fisken transporteras i inte anländer 
tomma till kontinenten bara för att hämta fisk. Man tror, vilket vi i uppsatsen 
kommer att diskutera och analysera, att planen många gånger bär med sig en last 
som består av vapen och krigsmateriel, ämnade för någon av de många konflikter 
och krig som pågår i stora delar av Afrika. 
Filmaren försöker genom intervjuer med bland andra piloter, arbetare och 
lokalbefolkning avslöja vad lasterna till Afrika innehåller. Piloterna påstår sig till 
en början inte veta vad planen är lastade med, men vid ett senare tillfälle avslöjar 
en av dem att han bland annat transporterat stridsvagnar till Angola. Invånarnas 
åsikter om vad som transporteras är delade. De som numera arbetar åt de 
internationellt ägda fiskeföretagen säger att planen inte innehåller någonting eller 
möjligtvis maskiner eller utrustning till fiskfabrikerna. Några andra, inklusive en 
afrikansk journalist som skrivit en artikel om situationen, menar att planen 
anländer med vapen och ammunition. Samma journalist beskriver en händelse då 
ett övergivet plan hittas, vilket är lastat med krigsmateriel. Vidare förklarar han att 
han, genom publicering, försökt göra folket och makthavarna i byn medvetna om 
krigsmaterielfyndet men, fortsätter han frustrerat, det har bara låtits rinna ut i 
sanden. Han menar att makthavarna i Tanzania med flera, har ekonomiska 
intressen i dessa illegala transporter och att det är en anledning till varför så lite 
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 görs för att motverka dem. Dock påpekar han att det mestadels handlar om 
Europas rikare staters intressen som står i centrum för transporterna, vilka 
genererar vinstdrivande industrier. Om detta inte skulle stämma, varför fortsätter 
då transporterna med illegala vapen, undrar han.1  
 
1.2 Bakgrund 
Den ökande globaliseringen lyfts inte sällan fram som någonting positivt och som 
en del av den naturliga utvecklingen. Detta synsätt pekar på möjligheterna med 
samarbete och handel över gränserna. Vi anser dock att alla inte har samma 
tillgång till världsmarknaden. Jönsson m.fl. beskriver globalisering som ett 
regionalt avgränsat fenomen och vidare att det endast är utvalda stater som får ta 
del av globaliseringens positiva följder, i form av rationella och medvetna 
transnationella nätverk. Dessa skapar tillsammans en ”… stabilitet och 
sammanhållning, och som lämnar stort utrymme för informell makt och 
individuell handlingsfrihet.”2 Med detta som utgångspunkt skulle man kunna dra 
slutsatsen att stabilitet och sammanhållning mellan vissa skapar en exkludering av 
andra. Ett sådant utanförskap är svårt att bryta och gynnar den organiserade 
brottsligheten då denna ofta uppstår i anomiska3 miljöer. Vi menar att det finns en 
ojämn makthierarki mellan världens stater och att globaliseringen kan medverka 
till att klyftorna mellan fattiga och rika, makt och maktlöshet växer. Fattigare 
stater och dess resurser utnyttjas av de rikare staterna som befinner sig i 
maktposition. 
Vi kommer att fokusera denna uppsats på att lyfta fram några av de faktorer 
som vi anser vara bakomliggande orsaker till att denna ojämna maktfördelning 
mellan Afrika och Europa upprätthålls. Konflikter handlar idag ofta om 
ekonomisk maktbalans. Därför är handel, specifikt vapenhandel, en av de faktorer 
som vi väljer att fokusera på och göra vår analys utifrån. Vi är medvetna om att 
vapenmarknaden är ett kontroversiellt fenomen med otaliga aspekter, och att den 
till stor del är dåligt reglerad. Därför anser vi att denna marknad är extra intressant 
att göra en djupare analys av.  
Vi vill undersöka varför den pågående handeln, produktionen och 
finansieringen av vapen, som nu är mer globalt spridd än någonsin tidigare, tillåts 
fortsätta. Att diverse diskutabla försök att kontrollera denna oroande och 
eskalerande vapenhandel inte lyckats eller varit otillräckliga är något vi anser vara 
problematiskt. Detta därför att vapenhandeln är en del av en utbredd korruption 
och den transnationella organiserade brottslighet som drabbar konfliktdrabbade 
                                                 
1Sauper, Hubert, 2004. Darwins mardröm. (Darwins Nightmare). Österrike, Frankrike, Belgien: Mille et Une 
productions.  
2 Jönsson, Christer – Jerneck, Magnus – Stenelo, Lars-Göran, 2001. Politik i globaliseringens tid. Lund: 
Studentlitteratur. s. 24 
3 Anomi är ett begrepp som används inom sociologin och betyder ungefär laglöshet, Jfr Lindgren, Sven-Åke, 
1998. Om Brott o Straff – Från sociologins klassiker till modern kriminologi. Lund: Studentlitteratur 
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 områden och dess grannar. Anledningen till varför vi väljer att studera 
vapenhandel är att det inte går att bortse ifrån att det pågår diverse tveksamma 
affärer som stater och andra organisationer inte har, eller vill ha, total kontroll 
över på grund av sina ekonomiska intressen i densamma. 
För att specificera och argumentera för valet av fall, dvs. situationen i och runt 
Victoriasjön, kommer vi att ta upp den illegala vapenhandeln och exploatering av 
naturresurser, i detta fall fiskeindustrin. Då vi är medvetna om att all information 
om vapenhandel inte alltid är tillgänglig kommer vi, för att kunna göra en analys 
av detta problem bli tvungna att göra vissa antaganden.4 Precis som för all annan 
illegal aktivitet är exakta siffror gällande illegal vapenhandel svåra att få tag på. I 
många fall gäller dessa svårigheter även den legala handeln med vapen. Våra 
antaganden innefattar dock inte några statistiska sådana utan snarare fenomenet 
illegal vapenhandel som sådant. 
 
 
1.3 Syfte och frågeställning 
Vi anser att det för staters och människors välmående, rättvisa inkluderat, idag 
krävs ett aktivt ifrågasättande avseende fördelningen av makt och resurser. Dessa 
är så ojämnt fördelade att det kräver en ansträngning, från dem som har kapacitet 
till ifrågasättande och förändring, om orättvisorna skall kunna utjämnas.5 
Situationen som skildras i filmen Darwins mardröm bör inte ses som en enskild 
och isolerad händelse. Detta utnyttjande av de svaga kan hittas på många ställen 
på jorden och det finns många exempel på hur det rikare Nord utnyttjar och 
exploaterar det fattigare Syd. 
Syftet med denna uppsats är därför att visa på att aktörer såsom transnationella 
nätverk och företag samt stater medverkar till den illegala vapenhandelns 
fortgående. Vi vill veta vilken betydelse företags och staters ekonomiska och 
politiska intressen har för att vapenhandeln och den organiserade brottsligheten i 
området runt Victoriasjön får fortgå. Vi vill ta reda på om misslyckandet med att 
bekämpa illegal vapenhandel och organiserad brottslighet, som drabbar 
befolkningen i området, beror på staters och resursstarka nätverks ekonomiska 
intressen. Vi vill även, utifrån filmen, undersöka vad befolkningen i området kring 
Victoriasjön anser om denna vapenhandels fortgående.  
Våra frågeställningar lyder: 
  
• Hur kommer det sig att den illegala vapenhandeln och den organiserade 
brottsligheten kring Victoriasjön, vilken skildras i Darwins mardröm, får 
fortsätta?  
                                                 
4 Peleman, Johan – Wood, Brian, 1999. The arms fixers. – Controlling the brokers and shipping agents. 
Introduktions kapitlet. Nisats hemsida. 
5 Bauman, Zygmunt, 2000. Globalisering. Lund: Studentlitteratur. s. 9. 
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 • Vilken betydelse har ekonomiska och politiska intressen för misslyckandet 
att bekämpa vapenhandeln och den organiserade brottsligheten?  
 
1.4 Metod och material 
Vårt material utgörs av sekundärkällor i form av forskningsmaterial och litteratur. 
Vi är medvetna om att sekundärkällor många gånger kan vara subjektiva och 
spegla den enskilde forskarens åsikter. Vi anser dock inte att detta utgör någon 
problematik då vi använt oss av flertalet olika källor, vilka alla stödjer varandra i 
de yttranden som kan appliceras på vår empiri. Det empiriska materialet består av 
filmen Darwins mardröm. Denna kommer vi att analysera utifrån Mary Kaldors 
teori om nya krig samt utifrån tidigare forskning om vapenhandel. Filmen är starkt 
vinklad och visar Saupers egen syn på fiskeindustrins effekter i området kring 
Victoriasjön. Vi är medvetna om detta, men väljer ändå att använda oss av den i 
vår uppsats då vår ambition med uppsatsen inte är att visa någon objektiv sanning. 
Vårt syfte är snarare att tydliggöra den problematik som vi anser vara skälet till 
den bristande vapenlagstiftning som senare kommer att nämnas samt avsaknaden 
av ett internationellt samarbete för att stävja illegal vapenhandel. 
Våra frågeställningar är i sig inte normativa. Däremot innehåller vår uppsats 
vissa normativa aspekter då vi anser att den situation vi valt att analysera är 
oroväckande och då vi menar att en förändring är nödvändig. För att besvara våra 
frågeställningar kommer vi att analysera intervjuerna i dokumentären i form av en 
kvalitativ textanalys. Detta för att vi ska få en möjlighet att tyda filmens 
eventuella dolda budskap och analysera även sådant som inte är explicit uttalat. 6 
Med text menar vi här inte bara det skrivna ordet, utan i detta fall även 
intervjuerna i filmen.   
Trots att vårt problem inte specifikt handlar om krig, är krig ändå det mest 
förödande tillståndet en befolkning, ett land eller en världsdel kan befinna sig i. 
För att förstå de krafter som medverkar till fortgåendet av illegal vapenhandel och 
exploatering av resurser, i detta fall fisket, har vi valt att utgå ifrån ovan nämnda 
teorier. Vi har valt detta tillvägagångssätt för att få en så djup analys av vårt 
problem som möjligt. 
1.4.1 Disposition 
Förutom inledningen består uppsatsen av två större delar, vilka är indelade i 
mindre avsnitt. En teoretisk del, där vi presenterar vårt analytiska ramverk, vilket 
består av teori om nya krig och spoilers samt forskning om vapenhandel. Den 
andra delen, analysen, innehåller egna tolkningar av och resonemang kring filmen 
                                                 
6 Esaiasson, Peter – Gilljam, Mikael – Oscarsson, Henrik – Wängnerud, Lena, 2004. Metodpraktikan – konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik. s.233ff.  
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 utifrån vårt analytiska ramverk. Uppsatsen avslutas med en slutsats, där vi 
försöker ge ett mer kortfattat och explicit svar på våra frågeställningar, och en 
diskussion där vi låter våra egna tankar kring situationen göra sig synliga. 
1.4.2 Avgränsning 
Vi har haft vissa svårigheter med att avgränsa oss under uppsatsens gång, från 
början till slut, men vi har valt att avgränsa denna uppsats på följande sätt för att 
inte komma ifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Transnationella nätverk, 
vilka ibland innefattar korrupta tjänstemän och politiker, har den senaste tiden 
ökat förhållandevis och fått mer inflytande över politiska beslut. Dessa politiska 
beslut innefattar hur lagar och regelverk stiftas. Detta påverkar även reglering av 
vapenhandeln. Vår ambition har inte varit att utse någon specifik skyldig aktör 
utan snarare att synliggöra generella mönster. Därför har vi valt att inte nämna 
någon specifik tillverkare eller leverantör av vapen eller något transnationellt 
nätverk vid namn. 
Trots att de konflikter som pågår i Afrika nästan uteslutande är inomstatliga är 
vapensmugglingen ett internationellt och globalt problem, då staters gränser 
överskrids. Vi menar att det finns otaliga orsaker till varför ojämna 
maktförhållanden upprätthålls och det har varit svårt att avgränsa och fokusera på 
en specifik del, på grund av kausaliteten i ett så komplext fenomen som detta 
utgör. De ojämlika maktförhållanden som råder mellan Europa och Afrika gör sig 
synliga inom de flesta ekonomiska och politiska områden och är ett alldeles för 
omfattande område för att rymmas inom ramen för en B-uppsats. Vår ambition är 
att lyfta fram och analysera situationen kring Victoriasjön. Därför har vi valt att 
avgränsa oss till att titta på vapenhandeln i området och dess kopplingar till 
fiskeindustrin, då detta behandlas i vår empiri.  
Vanligtvis beskrivs ”västvärlden” som innehavare av maktposition i relation 
till ”övriga världen”. I vår uppsats kommer vi dock endast tala om Europa som 
makthavare, då det är så det framställs i Darwins mardröm. 
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 2 Teori 
Vi har i vår uppsats inga teoriprövande eller teoriutvecklande ambitioner, utan 
kommer snarare att applicera vald teori på vår empiri för att besvara våra 
frågeställningar. Vår uppsats är därmed teorikonsumerande.7
Vi kommer att använda oss av Mary Kaldors teorier om nya krig, med 
fokusering på transnationella nätverk. Detta för att förstå de maktförhållanden 
som råder mellan Europa och områdena kring Victoriasjön, i sin nuvarande form 
delvis möjliggjorda av de oroligheter som råder i delar av Afrika. Dessutom 
applicerar vi teorierna på forskning om spoilers och vapenhandel för att utifrån 
filmen Darwins mardröm förstå den korruption som präglar området. 
2.1 Analytiskt ramverk 
2.1.1 Nya krig 
Kaldor använder begreppet nya krig för att förklara en ny typ av organiserat våld 
och dess ekonomiska och politiska aspekter. Hon menar att dessa nya krig innebär 
en utsuddning av gränserna mellan krig, systematiska kränkningar av mänskliga 
rättigheter och organiserad brottslighet. Enligt Kaldor har det skett en förändring i 
konflikters sociala relationer. En förändring som kan härledas till den alltmer 
växande globaliseringen.8 Helena Lindholm Schulz menar att dagens nya krig och 
konflikter ofta sker mellan aktörer inom enskilda stater. Det handlar om starkt 
asymmetriska konflikter och dessa innefattar inte endast aktörer inom de enskilda 
staterna. Konflikterna blir därför komplexa och svåra att definiera.9 
Internationaliseringen av inomstatliga konflikter innebär att det är svårt att dra 
tydliga gränser mellan det lokala och det globala.10 Innebörden av detta är också 
att det är svårt att dra tydliga gränser mellan ekonomi och politik11. Med detta 
menas att ekonomi och politik möts genom bland annat internationell handel och 
genom bistånd. 
Nya krig uppstår i samband med att staten försvagas. Det tidigare statliga 
monopolet på organiserat våld undergrävs och den organiserade brottsligheten får 
mer makt och inflytande. Kriminella grupper bildar privata ”säkerhetsbolag” och 
                                                 
7 Esaiasson, Peter, m.fl. 2004. s.40. 
8 Kaldor, Mary. 1999.  s.11-12  
9 Lindholm-Schulz, Helena, 2004. ”Den nya tidens krig och rättfärdigandets diskurser” i Aggestam, Karin, (red). 
(O) Rättfärdiga krig. Lund: Studentlitteratur. s. 95-96. 
10 Kaldor, Mary, 1999. s.9ff 
11 Bengtsson, Rikard, 2006. ”Internationell politisk ekonomi” i Gustavsson, Jacob & Tallberg, Jonas, (red). 
Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur. s. 278. 
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 paramilitära förband som erbjuder beskydd för dem som har råd. Detta urholkar 
statens monopol på det organiserade våldet, i form av militär och polisväsende. 
 De nya krigen skiljer sig från traditionella krig i målsättningar, finansiering 
och sättet på vilket man för krig. I nya krig undviker man i stor utsträckning 
regelrätta strider och försöker istället vinna makt över territorier och naturresurser 
genom politiskt förtryckande av människor och gerillakrigsföring.12
Kaldor menar att de nya krigen utgörs av ett primitivt tillvägagångssätt likt de 
gamla krigen. De nya krigen är däremot ekonomiskt rationella och bortser från de 
normativa aspekterna med värdet av ett människoliv. Detta underlättar för de 
illegala vapenhandlarna, då dessa drivs av ekonomiska intressen och maktbegär.13 
Även om våldet och stridandet sker inom en enskild stats gränser är ofta ett flertal 
stater och andra aktörer inblandade i konflikten genom finansiering, produktion 
och handel.14   
Svårigheterna med de nya krigen är, enligt Herfried Münkler, att det många 
gånger är svårt att identifiera parternas syften med kriget och att deras mål inte 
alltid är tydliga.15 Lindholm Schulz skriver att många författare ”… hävdat att ren 
och skär girighet är det enda som kan förklara dagens krig.”16
De nya krigen präglas ofta av korruption och av personliga maktintressen 
vilket gör att en fredlig lösning på konflikterna kan vara svår att få till stånd. 
Münkler menar att fattigdom i sig inte ofta är en trolig orsak till inbördeskrigens 
eskalerande och långa, utdragna förlopp utan pekar snarare på motsatsen. Enligt 
honom är möjligheten till rikedom en stark orsak till dessa konflikters fortgående. 
De områden i Afrika som härjas av inbördeskrig är ofta fattiga i fråga om rena 
pengar, men desto rikare på naturtillgångar.  Konflikter som börjar på inomstatlig 
nivå växer ofta till transnationella konflikter. En bidragande orsak till detta är inte 
sällan att makt över dessa ”rika” territorier, med sina stora naturtillgångar, kan ge 
stora ekonomiska vinningar då naturtillgångarna säljs på världsmarknaden, vilket i 
sig möjliggörs av internationaliseringen.17   
Den formella nationella ekonomin, med dess tonvikt på industriproduktion och 
statliga regleringar, ersätts av en ny typ av globaliserad informell ekonomi i vilken 
inflöden utifrån, särskilt i form av humanitärt bistånd och penningöverföringar från 
utlandet, integreras i en lokal och regional ekonomi som baseras på överföring av 
tillgångar och utomlegal handel.18
 
Münkler talar, i likhet med Kaldor, om den nya krigsekonomin, där krigen 
finansieras genom plundring och korruption, men också genom vad han kallar 
skugglobalisering. Med skugglobalisering menar han den indirekta internationella 
finansieringen av krigen. Rebellgrupper eller andra stridande parter har ibland 
tillgång till naturresurser och råvaror som säljs på världsmarknaden, vilket i 
                                                 
12 Kaldor, Mary, 1999. s.17-19 
13 Ibid. s. 115 
14 Bengtsson, Rikard, 2006.. s.277 
15 Münkler, Herfried, 2004. De nya krigen. Göteborg: Daidalos s. 17-19 
16 Lindholm- Schulz, Helena, 2002. s. 95-96. 
17 Münkler, Herfried, 2004. s. 17-19 
18 Kaldor, Mary, 1999. s. 119. 
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 förlängningen innebär att transnationella storföretag betalar de stridande parternas 
löner.19 De stridande parterna i nya krig finansierar sin krigsföring med hjälp av 
illegal handel med vapen och andra dyrbara resurser såsom diamanter, vilket är en 
av de många naturtillgångar som Afrika besitter.20 Münkler beskriver 
skugglobaliseringen och krigsekonomierna som beroende av transnationell 
organiserad brottslighet. Handel med illegala varor över gränserna innebär att den 
korrupta ekonomin i det krigsdrabbade området riskerar att sprida sig till både 
grannar och andra delar av världen.21
En konsekvens av internationaliseringen är framväxten av en synnerligen 
komplex värld där aktörer i olika gemenskaper och samhällen, på alla nivåer 
kringgår centrala lagar i sina förbindelser med varandra.22 Den transnationella 
organiserade brottsligheten utnyttjar de fördelar och de nackdelar som 
internationaliseringen medför. Den globalt växande produktionen, handeln och 
finanssystemen innebär helt nya möjligheter för illegala aktiviteter. Samtidigt som 
marknadernas och regeringarnas misslyckanden med att tillgodose befolkningens 
grundläggande behov öppnar upp möjligheten att utnyttja det missnöje, och det 
utanförskap som internationalisering också innebär.23
 
2.1.2 Spoilers 
Spoilers är aktörer som har en ambition att förhindra konfliktlösning. Det kan vara 
ledare eller parter i en konflikt, eller utomstående aktörer som anser att fred och 
kompromisser kan komma att skada deras egna intressen.24 Den organiserade 
brottsligheten lever på konflikt och oordning. Det är inte ovanligt att parter i 
inbördeskrig använder sig av organiserad brottslighet för att finansiera sina 
militära och politiska kampanjer. Den organiserade brottsligheten förser ofta 
parter i inbördeskonflikter med vapen och kan dessutom agera spoiler vid försök 
till fredsbevarande.25 Stedman menar att det är fredsprocesser i sig som skapar 
spoilers. Det är inte alltid som alla parter i en inbördeskonflikt anser sig tjäna på 
att fred skapas. Fredsprocesser innebär ofta kompromisser, vilka i sin tur medför 
att någon part kan känna sig förbisedd av avtalen och därför försöker förhindra att 
dessa implementeras.26  
Krigen i Afrika utkämpas till stor del av grupper som inte själva har stora 
ekonomiska tillgångar. Dessa stridande parter är därför beroende av plundring och 
illegal handel för att kunna finansiera stridandet och för att försörja sig. Detta 
                                                 
19 Münkler, Herfried, 2004.  
20 Kaldor, Mary, 1999.  s. 17-19. 
21 Münkler, Herfried, 2004. s. 200- 202. 
22  Robertson, Alexa, 2006.  ”globalisering”  i Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red). Internationella 
relationer. Lund: Studentlitteratur s.249 
23 Williams, Phil – Baudin-O´Hayon, Gregory, 2002 “Global governance, Transnational. Organized Crime and 
Money Laundring” i Held, David & McGrew, Anthony, 2002. Governing Globalization – Power, Authority and 
Global Governance. London: Polity. s. 131. 
24 Stedman, Stephen – John, 1997. “Spoiler Problems in Peace Processes”. i International Security. 22:2. s. 5-53 
25 Williams, Phil – Baudin-O´Hayon, Gregory. s. 134 
26 Stedman, Stephen- John, 1997. 
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 gäller inte bara för gerillor och paramilitära grupper. Även regeringar måste ofta 
se sig om efter alternativa inkomstkällor när stora delar av produktionen rasar på 
grund av oroligheter i landet. Leveranser med humanitärt bistånd till de fattigaste 
och svårast drabbade områdena kapas ofta. Både stridande parter och regeringar 
använder försändelserna för att i första hand tillgodose sina egna behov. Istället 
för att hjälpa civila går dessa bistånd, efter att ha sålts på den svarta marknaden, 
till att finansiera militära resurser.27
 
2.1.3 Vapenhandel 
Beneath a cargo plane’s external paintwork and its simple registration number lie the 
intricacies of the international aviation business. Especially in poorer countries, the 
limited capacity of national aviation authorities to monitor and regulate the 
increasingly complex business makes it easy for weapons trafficking networks to 
operate.28
 
Författarna till The arms fixers menar att de flesta europeiska stater har hundratals 
privata vapenhandlare eller företag, vilka är registrerade och har licenser för att 
handla med militär utrustning eller säkerhetsutrustning internationellt. De 
använder sig av den avreglerade gemensamma europeiska marknaden för att fritt 
handla med vapen, och av den fria godstransporten mellan stater inom EU. Man 
använder sig också, enligt författarna, av andra internationella avtal för att kringgå 
hårdare import- och exportkontroller. Författarna anser också att de regeringar 
som har makten att stoppa det olagliga flödet av vapen till krigsdrabbade områden 
inte gör tillräckligt för att gemensamt täcka igen de hål som finns i de nationella 
lagarna. Vidare leder detta till att den internationella vapenhandeln och dess 
dödliga utgångar fortgår.29 En av de främsta konsekvenserna av misslyckandet 
med att modernisera säkerhetssektorn samt den militära och polisiära sektorn i 
fattiga stater har varit den snabba framväxten av privata ”säkerhetsbolag”.  Många 
transnationella aktörer har upprättat vinstdrivande företag som erbjuder säkerhets- 
och beskyddartjänster i aktuella områden. Vapenhandel är en annan av de tjänster 
dessa företag erbjuder. 30  
Vapenhandeln är, likt andra verksamheter, påverkad av internationaliseringen. 
Då denna handel blivit beroende av den globala marknaden är det svårare, för att 
inte säga omöjligt, för enskilda stater eller liknande makthavare att ha total 
kontroll över den lagliga marknaden, men framför allt över den svarta marknaden. 
De transnationella nätverken har under de senaste årtiondena vuxit markant över 
hela världen, så även den transnationella organiserade brottsligheten. Detta 
eftersom gränserna mellan legal och illegal verksamhet är vagare.31
                                                 
27 Kaldor, Mary, 1999. s. 117-122. 
28 Peleman, Johan – Wood, Brian, 1999. Kapitel 5  
29 Ibid. Introduktions kapitlet. 
30 Ibid. Kapitel 7.   
31 Kaldor, Mary, 1999. s. 85 
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 Fler och fler statliga verksamheter regleras av internationella avtal eller är 
införlivade i transnationella institutioner; fler och fler departement och ministerier är 
indragna i ett formellt och informellt samarbete med sina motsvarigheter i andra 
länder; fler och fler politiska beslut är avstämda mot internationella fora som ofta 
inte kan ställas till svars.32
Ökad transnationell sammanbundenhet har inneburit att det nu är lättare än 
någonsin att kringgå de nationella regler som finns för att reglera och kontrollera 
vapenhandeln. Detta innebär att svagare stater styrs av ett anomiskt tillstånd där 
det blir lättare att utnyttja de stater som har de svagaste kontrollsystemen.33 
Bristen på ett internationellt samarbete samt en fungerande internationell 
handlingsplan gör att detta får fortsätta i det närmaste ohejdat. Den lagliga 
vapenindustrins lobbyintressen är starka då många aktörer med stora ekonomiska 
resurser gör att det är svårt att få till stånd en stark lagstiftning som skulle kunna 
motverka den illegala vapenhandeln. Detta därför att en sådan lagstiftning och 
hårdare regler även skulle kunna innebära att den nu legala vapenindustrin skulle 
få göra vissa inskränkningar i sin handel med andra stater.34  
Vapenhandeln har expanderat lavinartat sedan kalla krigets slut. De vapen som 
smugglas för illegal försäljning fraktas över omständliga internationella rutter för 
att sedan säljas i konflikthärjade stater där de används av både militärer, 
gerillagrupper och barnsoldater. Det är svårt, för att inte säga omöjligt för 
oberoende forskare och experter att dokumentera och avslöja dolda vapenaffärer 
samt de komplexa handelsrutter som används av vapenhandlarna. Detta till stor 
del på grund av att många regeringar inte har den transparens som behövs när det 
gäller export av militär utrustning, såsom vapen och ammunition.35
                                                 
32 Ibid. s. 84f 
33 Peleman, Johan – Wood, Brian, 1999. Kapitel 1. 
34 Ibid. Introduktions kapitlet.  
35 Ibid. Introduktions kapitlet.  
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 3 Analys 
3.1 Korruption 
Filmen Darwins mardröm utspelar sig i Tanzania, som i dagsläget inte befinner 
sig i krig. På grund av landets fredliga tillstånd och sin utbredda korruption är 
dess dåligt bevakade flygfält flitigt använda av smugglare som handlar med 
illegala varor. Slutmålet för dessa illegala varor är ofta någon av de många 
konfliktdrabbade områdena i Afrika. Ett av dessa dåligt bevakade flygfält är det i 
Mwanza. Flygledaren där berättar att det är problematiskt att huvuddelen av deras 
ankomster och avgångar är oanmälda, och att det dessutom inte finns fungerande 
kommunikation mellan flygplats och flygplan.  
I filmen framkommer att utomstående aktörer i form av vapenhandlare agerar 
spoilers med hjälp av den täckmantel som fiskeexporten kan tänkas utgöra. Vår 
empiri talar inte om spoilers men vi menar att situationen kring Victoriasjön är en 
länk som sådana parter i konfliktdrabbade områden utnyttjar.  
Marcus, som arbetar som flygplatspolis i Mwanza säger att flygplanen 
anländer tomma när de kommer för att hämta fisk.36 Kanske är planen verkligen 
tomma då de anländer eller också är hans uttalande ett resultat av okunskap. Då 
flera av de intervjuade i filmen menar att planen används till vapensmuggling är 
ett tredje, mer troligt, alternativ att han är en av de många mutade tjänstemän som 
är inblandade i att underlätta för vapensmugglarna. Enligt Kaldor är en av 
förutsättningarna för de nya nätverkskrigen utbredd korruption.  Samarbete mellan 
den organiserade brottsligheten, regeringar och andra aktörer är en annan. 
 I en intervju i filmen talar journalisten Richard Mgamba om de afrikanska 
makthavarnas ointresse att uppmärksamma och åtgärda problemen med de illegala 
transporterna. Vi tolkar detta som ett stöd för Stedmans teori om spoilers då 
aktörer aktiva inom den organiserade brottsligheten kan agera spoilers vid försök 
till fredsbevarande. Detta för att det är den organiserade brottsligheten som förser 
de stridande parterna med vapen och som därför förlorar inkomster på en fredlig 
lösning av konflikter. Vi menar att vapenhandlarnas existens är en förutsättning 
för att spoilers ska kunna göra vad de gör. Utifrån Kaldors teorier förutsätter detta 
också att det finns en marknad, med väl fungerande nätverk, som verkar över 
gränser.  Mgamba skriver om detta i en artikel: 
Tanzaniska tjänstemän på hög nivå har anklagats för delaktighet i olaglig handel 
med vapen som smugglats in av rysktillverkade plan som fraktar nilabborre. En 
regeringskälla uppgav för tidningen att vapnen kommer in i landet via flygplatsen i 
Mwanza, som beskrivits som knutpunkten för de vapen som smugglas till länder där 
                                                 
36 Sauper, Hubert, 2004. 
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 inbördeskrig pågår av vapenhandlare från Europa[…]. Säkerheten vid Mwanzas 
flygfält är dålig vilket gjort den populär bland vapensmugglare i området kring 
Victoriasjön.37  
Säkerheten han syftar på innefattar förmodligen faktumet att flygens 
ankomster och avgångar inte är anmälda eller registrerade. Det är alltså i stort sett 
fritt fram för alla som har kontakter eller flygkunskaper att använda denna 
flygplats. De som utnyttjar detta är med största sannolikhet intresserade av att 
vidhålla bristen på kontroll och gör så genom att muta eventuella personer, vilka 
har som mål att stärka kontrollen. Detta kan härledas till transnationalisering av 
nya krig och krigsekonomins spridning över statsgränser. Stridande parter i 
inbördeskonflikter utnyttjar dåliga kontrollsystem och korrupta tjänstemän i andra 
stater för att få tillgång till illegala varor. 
Världsordningen utgörs idag av transnationella nätverk, vilka är beroende av 
väl fungerande relationer mellan stater och andra aktörer.38 Detta är en del av en i 
grunden sammanlänkad världsordning, präglad av samarbete och utbyte, men 
också av hierarki och ojämna maktstrukturer. Företag, transnationella nätverk och 
även vissa stater tjänar ekonomiskt på att det pågår krig och konflikter. 
Verkligheten ser så ut att de vapen som används i dessa krig och konflikter 
produceras i andra, rikare delar av världen för att sedan komma till användning i 
dessa krigsdrabbade, fattigare områden. Enligt Sida är korruptionen utbredd i 
staterna kring Victoriasjön.39 Utbredd fattigdom och en svag statsapparat innebär 
att många tvingas ta emot mutor för att försörja sig. Detta medför att rikare 
aktörer kan utnyttja den fattigare befolkningens situation, vilket fiskeindustrin och 
den illegala vapenhandeln möjliggör.  
Allt fler statliga verksamheter är en del av transnationella institutioner som 
regleras av internationella avtal. Många nationella politiska institutioner 
samarbetar med liknande organ i andra stater, både på det formella och på det 
informella planet. I förlängningen innebär detta att inhemska politiska beslut ofta 
avgörs inom en internationell kontext som inte kan ställas till svars.40 Många 
regeringar lämnar mycket i övrigt att önska vad gäller transparensen kring handel 
med vapen och ammunition. Bristen på vilja att öka kontrollen vad gäller denna 
handel gynnar den illegala marknadens fria händer.41 Området kring Victoriasjön 
är ett bra exempel för att visa på detta förhållande. Den information som finns 
tillgänglig gällande vapenhandel är inte komplett och oftast är information om 
handeln från stat A till stat B den enda information som finns. Detta speglar inte 
verkligheten utan denna legala, och av regeringar godkända, del av vapenhandeln 
är endast en bråkdel av den handel som sker med vapen och ammunition.42 
Vapenhandeln, både den illegala och den legala innebär en form av stöd utifrån. 
Utan dessa skulle de stridande parterna inte ha tillgång till vapen i den 
                                                 
37 Sauper, Hubert, 2004. Utdrag ur artikel av Richard Mgamba.  
38 Held, David – McGrew, Anthony- Goldblatt, David- Perraton, Jonathan, 1999. Global Transformation – 
Politics, Economics and Culture. London: Polity. s.49 
39 Sidas hemsida.  http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=100
40 Kaldor, Mary, 1999.s. 84f 
41 Peleman, Johan – Wood, Brian, 1999. Introduktions kapitlet.  
42 Ibid. Introduktions kapitlet.  
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 utsträckning de har idag.  Det land som beviljar export av vapen och ammunition 
stödjer den främmande regim som är mottagare av vapnen. Betydelsen av detta är 
att samtliga delaktiga parter, från producenter och finansiärer till uppköpare har 
ett ansvar att kontrollera vapnens slutmål.  
Fisket i Victoriasjön är idag en mångmiljardindustri. Trots detta är 
hungersnöden i området stor och staterna runt sjön är beroende av bistånd i olika 
former. Vid humanitära kriser har det internationella samfundet ett ansvar att 
beskydda och hjälpa utsatta grupper.43 Detta kan ske genom bistånd, men tyvärr 
kan dessa ibland vara kontraproduktiva då krigsekonomin i vissa fall gynnas av 
humanitära bistånd.44 Många gånger når inte biståndet sitt tilltänkta slutmål. 
Istället för att hjälpa civila, vilket är den egentliga tanken med bistånd, stöds 
krigsekonomin eftersom leveranserna hamnar i orätta händer. Biståndet används 
för att finansiera krigsmateriel som sedan används mot civila.45
3.2 Rikedom och svält 
Ägarna av fabriken Mwanza Fish medger att nilabborren har inneburit att andra 
fiskarter dött ut och ekologin med dem. Dock säger de, med ett leende på 
läpparna, att det ur ekonomisk synpunkt är bra. De menar att alla som lever kring 
sjön är beroende av nilabborren och att alla har jobb tack vare fiskeindustrin. Att 
många fått jobb på grund av fisket innebär dock inte att alla är anställda inom 
fiskeindustrin. Denna industri genererar exempelvis prostitution som flitigt 
utnyttjas av bland andra piloter och fiskare. Låg utbildning och dålig ekonomi 
innebär att man måste ta de jobb som finns, oavsett vilket jobb det är säger 
Raphael, nattvakt på National Fisheries Institute i en intervju.46 Trots att många 
har jobb runt Victoriasjön är fattigdomen där svår, vilket innebär att många 
människor svälter. Enligt World Food Program lever mer än hälften av Tanzanias 
befolkning på mindre än en dollar om dagen.47 Fabrikernas ägare är några av de få 
afrikaner som tjänar på industrin. De flesta i området kring Victoriasjön får inte ta 
del av de rikedomar som deras arbete inom fiskeindustrin skapar. Pengarna går 
istället till människor i de delar av världen som redan är ekonomiskt starka. Detta 
är en ond cirkel där fattiga människor utnyttjas för svältlöner, vilket i sin tur leder 
till ännu större förtjänster för de rika och ännu mer lidande för de fattiga. Vi anser 
att detta utnyttjande är skrämmande. Det leder till en struktur där Afrika 
systematiskt underordnas och Europa överordnas. Vi tror att dessa förhållanden 
inte fått fortgå om det istället varit människor i Europa som drabbats, eftersom det 
främst är vi som har förutsättningarna till förändring. 
 Vid internationella naturvårdsunionens konferens i Kenya (2004) framkom att 
EU satsar stora pengar på att säkra fiskeexporten från Tanzania, samt att säkra 
                                                 
43 Aggestam, Karin, 2004. s.183 
44 Kaldor, Mary, 1999. s.106 
45 Ibid. s.117-122 
46 Sauper, Hubert. 2004. 
47 Peleman, Johan – Wood, Brian,1999. Kapitel 1 
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 kvaliteten på fisken så att marknaden hålls öppen. Två miljoner vita människor 
äter fisk från Victoriasjön varje dag, medan lokalbefolkningen själva inte kan äta 
den på grund av att den kostar för mycket. Fisken är numera en handelsvara, 
vilken endast en liten del av befolkningen kring Victoriasjön får ta del av.48
Regeringen i Tanzania skickar ett budskap till folket via radio. ”Vi har blivit 
välsignade med något vi inte ska mixtra med. Vi har fisk, och det innebär arbeten, 
pengar och mat.”49 Man är alltså från regeringens sida inte positivt inställd till 
kritik mot den växande fiskeindustrin. Kanske beroende på att fisken från 
Victoriasjön är landets största exportvara till EU och står för 25 % av Tanzanias 
export dit.50  
3.3 Otillräcklig vapenlagstiftning 
Många aktörer som handlar med vapen hävdar att deras aktiviteter är fullt lagliga, 
även om deras vapen sätts i händerna på barn eller används för att begå grova 
brott mot de mänskliga rättigheterna. Många gånger verkar det också vara så. 
Detta är ett resultat av den lagstiftning som finns för att reglera vapenhandel i 
många stater, och att den internationella lagstiftningen är näst intill obefintlig.51 
De nationella lagarna som reglerar vapenhandel är ofta gamla och räcker inte till 
för att reglera de avancerade transnationella nätverkens aktiviteter. Vapenhandlare 
använder sig ofta av komplicerade handelsrutter för att komma runt existerande 
nationella lagar. Det moraliska värdet inom den legala vapenhandeln kan förvisso 
diskuteras till leda, men det är inte där det stora problemet finns. De få lagar och 
begränsningar som finns gällande vapenhandel och export är bristande och saknar 
många gånger prejudikat.  
Oviljan att på ett internationellt plan samarbeta för att skärpa lagstiftningen 
kan härledas till den lagliga vapenindustrins starka lobbyintressen. 
Vapenindustrier är ofta rika och resursstarka och har därför möjlighet att utöva 
stort inflytande på politiken.52 Deras intresse att skärpa vapenlagarna verkar dock 
inte vara befintligt. De svaga staternas befolkning drabbas av den illegala 
vapenhandeln, men deras politiska ledare har ekonomiska intressen i densamma 
och är därför inte en drivande kraft i arbetet mot illegal vapenhandel. Även om 
vapenhandlarna ofta agerar illegalt är det inte bara illegitima grupper och nätverk 
som köper vapnen, utan även regeringarnas egna trupper använder dem. En av de 
intervjuade i filmen säger att man på Mwanzas flygfält hittat vapen i ett plan, som 
enligt piloten skulle till Angola. Vidare berättar han att Tanzanias president, via 
medier, meddelat att en hemlig undersökning skulle göras i samarbete med 
grannländerna.53 Ett sådant samarbete kan vara en känslig fråga då det är 
                                                 
48 Sauper, Hubert, 2004. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Peleman, Johan – Wood, Brian,1999. Introduktions kapitlet. 
52 Ibid. Introduktions kapitlet.  
53 Sauper, Hubert, 2004. 
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 internationella nätverk inblandade. Att hindra sådana omfattande nätverk med 
inflytelserika personer, som vapenhandlarna utgör, kan innebära svåra 
ekonomiska konsekvenser för regeringen ifråga. Detta därför att afrikanska stater 
är beroende av att upprätthålla goda relationer med europeiska aktörer, vilka 
vapnen kommer från. Ett samarbete med grannländerna för att motverka 
vapensmugglingen kan också kompliceras av att det i vissa fall är de som köper in 
vapnen ifråga. Bättre kontroller av export/import och en starkare internationell 
lagstiftning som reglerar vapenhandel, skulle med största sannolikhet innebära en 
drastisk minskning av vapentransporter till Afrika. Vapenhandeln och olika 
politiska och ekonomiska intressen är ömsesidigt beroende av varandra. Hade inte 
dessa intressen varit så starka skulle inte vapenhandeln kunna bedrivas i den 
omfattning och på samma sätt den görs idag.  Vapenhandeln underlättas i detta 
fall dessutom av fisktransporterna, då dessa erbjuder en täckmantel och en legitim 
anledning för planen att överhuvudtaget landa på dessa flygfält. Fiskeindustrin är 
samtidigt beroende av vapenhandeln. Utan denna skulle kanske inte fiskeindustrin 
vara lika lönsam, då det torde vara dyrare för fiskhandlarna att finansiera sina 
transporter till Europa, om planen måste flyga tomma till Afrika. Vapenhandeln 
gynnar dock inte endast de europeiska företag som handlar med fisken utan även 
alla andra som är inblandade i fiskeindustrin. Däribland gynnas inblandade staters 
regeringar. Genom att aktivt motarbeta vapensmugglingen skulle den Tanzaniska 
regeringen därför indirekt ”sparka undan benen” för sig själv och sina 
grannländer. Detta tankesätt, där parter låter ekonomiska intressen gå före folkets 
välbefinnande stämmer väl in på Kaldors teori om nya krig. Den organiserade 
brottslighetens växande transnationella nätverk medför att det är svårt att skilja 
mellan globalt och lokalt. Det som sker i en del av världen hänger allt mer 
samman med sådant som händer i andra delar. Regeringar i fattiga och svaga 
stater måste söka stöd utifrån samt alternativa finansieringsmöjligheter. Detta 
innebär att man är beroende av europeiska staters politiska stöd och de 
ekonomiska möjligheter som transnationella nätverk medför, trots att de ibland 
bedriver illegal handel.  
 
3.4 Ansvar 
Journalisten Richard Mgamba menar att Europa borde ta ett större ansvar vad 
gäller vapenleveranserna. Han säger i en intervju: 
- Idag kommer fiskplanen hit av två anledningar. De är inga direktflyg till Mwanza. 
De måste komma med last från västeuropeiska länder. Större delen av lasten är 
vapen som förs vidare till krigshärjade områden som Kongo, Liberia, Sudan och 
andra länder. När de fraktat vapen till Afrika måste de flyga tillbaka med fisk. Det är 
en extra inkomst för transportplanens ägare. Länder i Europa tillverkar vapnen. De 
har egna säkerhetsagenter som kan ingripa, men inte gör det eftersom det är Afrika 
som drabbas. Om Afrika drabbas är det bra för Europa, för européerna får arbeten i 
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 FN:s flyktingkommissariat, de får göra affärer, leverera mat och medicin och tjäna 
miljoner. De gillar nog situationen annars hade de förebyggt istället för att bota. 
Varför förebygger de inte det Afrika lider av genom att stoppa inflödet av vapen till 
Afrika? Varför?54
Han är kritisk till Europas ovilja att motarbeta vapensmugglingen och anser att 
det kan härledas till de ekonomiska vinningar européerna, enligt honom, gör på 
Afrikas lidande. Han menar även att det är ett medvetet agerande från Europas 
sida att se genom fingrarna på de illegala vapentransporterna. De stora företagens 
intressen ges företräde gentemot den afrikanska befolkningens. 
Mgamba anser att Europa måste ta ett större ansvar för det som händer i 
Afrika, vilket är precis tvärtemot hur det ser ut idag. Européer utnyttjar Afrikas 
svagare position till förmån för sin egen ekonomiska tillväxt. Arbetskraften är 
billig, liksom många av kontinentens naturtillgångar. Den småskaliga fiskeindustri 
som människorna i området kring Victoriasjön tidigare livnärt sig på finns inte 
längre. Dessa resurser är inte något som de själva bestämmer över utan har tagits 
över av rika, transnationella företag. Vi menar att det är oroande att det är 
utomståendes ekonomiska intressen som avgör dessa människors välmående.  
Mkono, ledare för ett av fiskelägren i Victoriasjön och före detta lärare, menar 
att den situation världen befinner sig i är en ond cirkel, att om föräldrarna är 
fattiga blir också barnen det. I en intervju i filmen säger han:  
- Olyckligtvis skapade Gud världen med begränsade naturresurser. Därför började 
människor slåss om naturresurserna. Det är det som händer idag. Förr slogs man om 
landområdena i Afrika. Men nu verkar man slåss om naturresurserna… i hela 
världen. Vem får och vem blir utan? Det är djungelns lag. Starka och tuffa djur har 
större chans att överleva än de svaga. När vi säger ”starkare”… i den värld vi lever i 
börjar vi kanske se européerna som starkare än alla andra. Det är de som äger 
Internationella valutafonden. Det är de som äger världsbanken. Det är de som styr 
världshandeln.55  
Hans ord är allt annat än upplyftande, men i hans röst hörs ingen bitterhet. Vi 
tolkar det som om han accepterar maktförhållandena, på så sätt att han inte har de 
förutsättningar eller det inflytande som krävs för att en förändring ska ske.  Han 
utnyttjar den situation som han befinner sig i, utifrån de förutsättningar han har, att 
leda en fiskeby. Trots hans relativa maktlöshet ger arbetet honom en känsla av 
tillhörighet. Vi i Europa kan utifrån detta anses ha större förutsättningar att 
förändra dessa ojämna maktförhållanden. Trots detta låter vi vår välfärd, genom 
vapenhandel, och resursexploatering gå före utjämnandet av denna orättvisa.  
Mkono kopplar samman Europas styrka med ägande och menar att européer är 
de starka i den värld vi lever i idag. Han menar också att Europa genom sina stora 
ekonomiska tillgångar styr världshandeln. Det är sant att Europa till stor del styr 
världshandeln, ”äger” mycket och är ekonomiskt starka, men Afrika har också 
stora tillgångar i form av naturresurser som Europa är beroende av. Detta borde ge 
även Afrika maktposition, men så är inte fallet. Det är Europa som styr värdet på 
                                                 
54 Sauper, Hubert, 2004. Journalisten Richard Mgamba i intervju.  
55 Ibid.  Intervju med Mkono, ledare för ett fiskeläger. 
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 Afrikas naturresurser och som tjänar ekonomiskt på förädling av och handel med 
dem.     
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 4 Avslutning 
Då vår studie utgörs av en kvalitativ textanalys har vi också analyserat filmen med 
detta tillvägagångssätt. Filmaren Sauper har en tydlig bild av, och ställning till 
situationen kring Victoriasjön. Han är minst sagt kritisk till situationen och menar 
att maktförhållandena som råder och den exploatering som pågår är fruktansvärd. 
Dock visar några av de intervjuer han genomfört på något annat. Framför allt är 
två av dem som han intervjuar stolta över sitt arbete och säger att de på grund av 
arbetet känner sig som en del av världen. De kallar sig själva ”världsmedborgare”.  
 
4.1 Slutsats 
För att besvara våra frågeställningar kan vi konstatera att ekonomiska och 
politiska intressen har stor betydelse för situationen kring Victoriasjön. Enligt 
majoriteten av de intervjuade personerna i filmen utgörs de anländande planens 
last av vapen och ammunition. De är medvetna om var dessa varor är på väg och 
menar att regeringen inte tar sitt ansvar för att se till att denna illegala handel 
stoppas. 
Internationalisering skapar ett samarbete och en ökad gemenskap mellan 
ekonomiska aktörer såsom resursstarka företag, och politiska aktörer såsom stater 
och dess regeringar. Sammanbundenhet och samarbete mellan vissa skapar 
exkludering av andra. Piloterna, ägarna av fiskefabrikerna, regeringar och den 
organiserade brottsligheten (vilken även inkluderar korrupta tjänstemän) tillhör 
denna gemenskap och kan utnyttja internationaliseringen. Lokalbefolkningen 
kring Victoriasjön tillhör inte denna gemenskap, utan utgör endast ett redskap, 
och får inte ta del av de ekonomiska vinsterna som denna industri medför. 
Internationalisering och beroendet av transnationella företag för fiskeindustrin 
kring Victoriasjön utgör en viktig del för att skapa konkurrens. Då situationen i de 
svagare staterna präglas av korruption är säkerheten en viktig komponent för att 
förebygga orättvisa. Än mer problematiskt blir det när även dessa privatiserade 
säkerhetsbolag som uppstått i området kring Victoriasjön kännetecknas av 
korruption och organiserad brottslighet.  
Regeringarna i området klarar sig, i dagens läge, inte utan externt stöd och är 
beroende av goda relationer med europeiska aktörer. Dessa europeiska aktörer 
tjänar på att vapenhandeln får fortsätta. Dels därför att vapenhandeln är tätt knuten 
till den fiskeindustri som inbringar stora ekonomiska vinningar till aktörer inom 
Europa, och dels därför att vapnen som smugglas in i området i första hand 
kommer från europeiska producenter. Att man ännu inte lyckats med ett 
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 internationellt samarbete för att lagstifta mot vapenhandeln beror till stor del på 
både afrikanska och europeiska regeringars ekonomiska intressen i vapenhandeln, 
och på den resursstarka vapenindustrins lobbyister, med stor möjlighet att påverka 
politiska beslut. Att korruptionen i området kring Victoriasjön är utbredd är ännu 
en faktor som har inverkan på vapensmugglingens fortgående. Detta då mutade 
tjänstemän, andra mellanhänder och politiker gör att en tillförlitlig kontroll av 
laster är svår att få till stånd.   
 
 
4.2 Diskussion 
Situationen för befolkningen kring Victoriasjön är oroande och någonting måste 
göras. För att vapenhandeln skall kunna fungera såsom den gör idag krävs många 
parters inblandning. För att förbättring ska kunna ske, som tillslut ska leda till en 
god situation, krävs att alla inblandade parter tar sitt ansvar. Stater, 
vapenproducenter och transportbolag måste samarbeta för att ta reda på vad som 
händer med dessa vapen och för att kartlägga dess slutmål. Skulden kan inte 
läggas på en enskild aktör eller stat. Det innebär att det inte är tillräckligt att bara 
en part gör så gott den kan, till exempel att Europa stoppar sin handel med Afrika 
eller att bistånden kontrolleras hårdare. För att effektiva internationella lagar skall 
kunna stiftas och för att man skall kunna kontrollera att överenskomna regler följs 
krävs en större transparens inom många stater och regeringar gällande 
vapenhandel.  
Afrika har sämre förutsättningar då dess statsapparater i många fall inte är lika 
starka som de i Europa. Det krävs kraftigare ansträngning från Afrika på grund av 
dessa svagare statsapparater. Privatisering av säkerhetsbolag innebär att många 
människors säkerhet sätts på spel. Vi anser att säkerhet och rättvisa hänger 
samman och att denna säkerhet inte kan uppnås så länge det organiserade våldet 
är decentraliserat och privatiserat. Vi hävdar att detta kan vara problematiskt, men 
inte omöjligt att lösa. Korruptionen är som tidigare nämnt ett stort problem i 
länderna kring Victoriasjön och behöver därför bekämpas, om målet är en 
förbättring av situationen i länderna kring Victoriasjön.  
 Huruvida internationaliseringen är ett positivt fenomen eller inte är tyvärr 
beroende på var i världen man befinner sig. Många transnationella nätverk besitter 
stor informell makt och deras handel med illegala varor genererar makt över 
marknaden. Att ekonomi och resurser inte fördelas jämnt mellan aktuella aktörer 
innebär att internationalisering till stor del handlar om exkludering och 
marginalisering. De stater som har sämre förutsättningar har blivit mer eller 
mindre beroende av rikare staters bistånd.  
Fattiga områden med svag statsapparat är av logiska skäl inte kapabla att på 
egen hand kontrollera de normativa aspekterna av till exempel vapenhandel. Detta 
är en av många anledningar till varför europeiska aktörer måste gå i spetsen för att 
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 arbeta fram en fungerande internationell handlingsplan för att motverka den 
illegala transnationella vapenhandeln och dess dödliga biverkningar.  
Det är svårt att förstå varför detta får fortsätta och att det kan vara så lätt att 
blunda för människors fruktansvärda levnadsförhållanden, trots att det uppenbart 
orsakar många människors lidande. Vi frågar oss hur det kan komma sig att makt 
och pengar kan vara så prioriterade att det är värt att offra så många människor för 
att tillskansa sig dem. Något sådant hade troligtvis aldrig hänt i Europa, hos oss, 
som har bättre förutsättningar att förändra. 
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